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 Origem das Imagens
 A imagem 4, que corresponde ao esquema de implantação das centrais da barragem, a antiga e a que se encontra em construção, tem como origem o site de internet: httpwww.edp.ptNRrdonlyresBF2D126C-A251-42BE-BD8BCC6F27EB69AF0V2_08RNTRP_AHPicote.pdf. As demais imagens deste anexo são da autora.
